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社，1988年），「19世紀ドイツ憲法理論の研究」（信山社，1997年），「Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Staatsrechtswissenschaft」（SEIBUNDO，2009年）。






























































〔共著〕 『Power Steps to TOEIC Test Success』川口淑子，田口悦男，Meredith Hinton （開文社，
2008年）, 『American Spirits in Movies』石塚美佳，小林みぐみ，長崎睦子（成美堂，2009年）
〔論文〕 「Perspectives on Using the Internet in a College English Class」『聖学院大学論叢』第
1号（2008年2月），「Developing Teaching Material for Classroom Interaction in a Movie-Based 
Course」『聖学院大学論叢』第3号（2006年3月），「Narrowing the Gap: Teacher and Students’ 
Perception Differences」『浦和論叢』第22号（1999年6月）ほか。
中川　英幸　なかがわ・ひでゆき
1999年6月 Albertson College of Idaho卒業。2006年1月 San Francisco State University TESOL
修士課程修了。2007年4月より亜細亜大学，神田外語学院，文化学園大学にて非常勤講師とし
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